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ABSTRACT
Penelitian  yang  berjudul  â€œKetepatan  Pemakaian  Konjungsi  Koordinatif  dan Subordinatif  dalam  Skripsi  Mahasiswa 
Program  Studi  Non-PBSIâ€•.  Rumusan Masalah  dalam  penelitian  ini  bagaimanakah  ketepatan  pemakaian  konjungsi
koordinatif  dan  subordinatif  dalam  skripsi  mahasiswa  Program  Studi  non-PBSI. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan
ketepatan pemakaian konjungsi koordinatif dan  subordinatif  dalam  skripsi  mahasiswa  Program  Studi  non-PBSI.  Sumber  data
penelitian ini adalah bab IV skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Program Studi non- PBSI  tahun  2010  sampai  2014.  Penelitian 
ini  menggunakan  metode  kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Data yang telah 
dikumpul  diolah  secara  kualitatif.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan mengidentifikasi data,
mengklasifikasi data, menjelaskan data, dan terakhir mengevaluasi data. Setelah dilakukan penelitian, maka  hasil yang diperoleh
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaktepatan penggunaan konjungsi  dalam  bab  IV  skripsi  mahasiswa 
Program  Studi  non-PBSI  tahun  2010 sampai  2014.  Terdapat  penggunaan  konjungsi  yang  tidak  tepat  36  kali  pemakaian.
Pemakaian konjungsi koordinatif skripsi non-PBSI berjumlah 21 kali pemakaian dan pemakaian  konjungsi  subordinatif  berjumlah
 15  kali  pemakaian.  Berdasarkan  hasil analisis data, simpulan data penelitian ini adalah bahwa penggunaan konjungsi dalam
skripsi mahasiswa Program Studi non-PBSI pada umumnya sudah tepat.
